



































































































































Эксперименты  по  получению  высокотемпературного  силикатного 
расплава из отходов обогащения молибденовых руд, производились на экс‐
периментальной  установке  [2,3],  предназначенной  для  получения  мине‐
рального  волокна  из  расплава  тугоплавких  силикатсодержащих материа‐
лов. 
После проведения экспериментов по получению высокотемператур‐














дуктах  плавления,  была  произведена  термическая  обработка  стекловид‐








































лоса  поглощения  антисимметричного  валентного  колебания  1008,1  см‐1 





интенсивного  испарения  легкоплавких  компонентов  и  алюмосиликатов. 
Вследствие чего, концентрация оксида кремния в расплаве частично увели‐









ния  молибденовых  руд  с  использованием  энергии  низкотемпературной 
плазмы. Отходы характеризуются содержанием SiO2 (62 %), которое анало‐
гично содержанию кремнезема в технических стеклах и может быть исполь‐
зовано для получения силикатных расплавов, в том числе при производстве 
минеральных волокон. Полученный охлажденный расплав из отходов обо‐
гащения молибденовых руд находится в стекловидном состоянии и харак‐
теризуется отсутствием кристаллических фаз. Характеризуется низкой кри‐
сталлизационной способностью и высоким модулем кислотности, что пред‐
полагает высокую термическую и химическую устойчивость минерального 
волокна на его основе. 
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